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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del justo a tiempo para reducir los 
costos logísticos de la obra Parques de Comas 2016”, dividida en siete capítulos que 
explican el beneficio obtenido por la aplicación del justo a tiempo.  La tesis la someto 
a vuestra consideración y espero  que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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Esta tesis pretende aplicar el JIT  para obtener un ahorro de los costos logísticos en 
la obra parques de comas mediante técnicas de la misma como pronósticos de la 
demanda y el sistema pull. La población será igual que la muestra por los que se 
tomaran diez meses de  reportes de los costos logísticos, cinco antes de la aplicación 
y cinco después. Los costos serán brindados por la empresa, específicamente la 
obra parques de comas ubicada en collique y que está encargada de la construcción 
de vivienda social. 
 
El objetivo de esta tesis es la reducción de los costos logísticos, para obtener un 
beneficio monetario, afirmar la hipótesis del presente estudio y que este proyecto 
sirva como modelo de estudio para la empresa.  
 




















This thesis aims to apply the JIT for savings in logistics costs parks commas work by 
the same techniques as forecasts of demand and pull system. The population is the 
same as the sample for ten months reports logistics costs , five before and five after 
the application was taken. The costs will be provided by the company, specifically the 
work of commas parks located in place and is responsible for the construction of 
social housing. 
 
The aim of this thesis is to reduce logistics costs for monetary gain , affirm the 
hypothesis of this study and that this project will serve as a study model for the 
company. 
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